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Señores miembros del jurado: 
Ponemos a su disposición la tesis titulada “Factores socioeconómicos 
relacionados con la deserción estudiantil en el CETPRO “Piloto Femenino de 
Lima”, de la UGEL Nº 03 del distrito del Cercado de Lima 2014”. En cumplimiento 
a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en  
Tecnología Educativa. 
La presente investigación es de diseño descriptivo, cuyos resultados 
hallados están en torno a la deserción estudiantil en el CETPRO “Piloto Femenino 
de Lima”. El documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de 
investigación en donde se formula el problema álgido referente a la deserción 
estudiantil y los factores económicos, el marco teórico en donde se detalla los 
factores socioeconómico y la deserción estudiantil, el marco metodológico quien 
detalla el proceso de la investigación, y los resultados en que se procesado toda 
la información, además el documento incluye las conclusiones, sugerencias y 
referencias bibliográficas acompañados de los anexos que certifican la viabilidad y 
confiabilidad de la investigación. 
 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento  del  Reglamentos  de  Grados  y  Títulos  de  la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Tecnología Educativa. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación estuvo dirigido a investigar los 
factores socioeconómicos relacionados con la deserción estudiantil en el 
CETPRO “Piloto Femenino de Lima”, jurisdicción de la UGEL Nº 03 del distrito del 
Cercado de Lima 2014. 
 
Este estudio realizado corresponde al tipo de básica “Descriptiva” porque 
nos permitió describir los factores socioeconómicos relacionados a la deserción 
estudiantil. Tal es así que, mediante el análisis del enfoque cualitativo nos 
permitió establecer la relación entre los factores socioeconómicos con la  
deserción estudiantil en el CETPRO “Piloto Femenino de Lima”, jurisdicción de la 
UGEL Nº 03 del distrito del Cercado de Lima 2014. 
 
Se trabajó con una muestra de 289 estudiantes del CETPRO “Piloto 
Femenino de Lima”, jurisdicción de la UGEL Nº 03 del distrito del Cercado de 
Lima. Para la recopilación de datos se empleó la encuesta y el censo escolar 
2014. Los resultados indican que los factores socioeconómicos tienen una gran 
relevancia con la deserción estudiantil en los estudiantes del CETPRO “Piloto 
Femenino de Lima”, jurisdicción de la UGEL Nº 03 del distrito del Cercado de 
Lima. 
 




The objective of this research was aimed to investigate the socio-economic factors 
related to dropout in the CETPRO "Lima Female Pilot" UGELs jurisdiction of the 
District No. 03 of 2014 Cercado de Lima. 
 
This study is the type of basic "descriptive" because we allowed describing 
the socioeconomic factors related to dropout. So much so that, by analyzing the 
qualitative approach allowed us to establish the relationship between 
socioeconomic factors in student desertion CETPRO "Lima Female Pilot" UGELs 
jurisdiction of the District No. 03 of 2014 Cercado de Lima. 
 
We worked with a sample of 289 students CETPRO "Lima Female Pilot" 
UGELs jurisdiction of the District No. 03 Cercado de Lima. Data collection for the 
survey and the 2014 school census was used The results indicate that 
socioeconomic factors are highly relevant to student dropout students CETPRO 
"Lima Female Pilot" UGELs jurisdiction of the District No. 03 Cercado de Lima. 
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